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Tässä näätte tyytyväisen
äidin Pekka-pienoisen,
liehu-tukka, nauruhuuli
on hän nelivuotinen.
Mutta hällä ikää ompi
paljonkin jo mielestään,
luulee, etfei jälkehen jää
juuri missään isästään.
Pistää kädet selän taakse
niinkuin tekee isäkin,
lähtee sitten kävelylle
kun on ilma ihanin.
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Lauleskellen tallustelee
siinä aivan rohkeaan,
näkee kyllä mustan pässin,
mut ei pelkää ollenkaan.
„Mitäs sinä pässi-parka
noin nyt mua katselet,
etkös huomaa että tässä
menee miehet miehiset? 11
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Astuu Pekka lähemmäksi,
katseleepi tuimasti,
pässi myöskin vastassansa
hanakkana seisovi.
„Tules tänne, pässi-parka,
heppa oiva olet sä,
vaikka täyttä raviakin
selässäsi ajan mä!“
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Mutta meidän mustan pässin
mielestä on röyhkeää,
mitä puhuu komennellen
hälle poika pöyrypää.
Ilman muitta mutkitta hän
Pekan puskee puksauttaa,
pehmeähän nurmikkohon
sankarimme muksauttaa.
Pekan uusi huvimatka
loppui talla tavalla,
taisi sille naureskella
piilostansa orava.
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Mutta eipä Pekka-poika
kovin tästä säikähdä,
pian läksi uudestansa
katsomahan pässiä.
Ensin tuumi vakavasti
kuinka pässi sarvipää,
voitais hälle hevoseksi
kiltiksi nyt kesyttää.
Leipäpalan äidiltänsä
mukahansa pyysi hän:
„Tällä varmaan pässistäni
saan mä ihan ystävän/ 4
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Eikä ollut hullummaksi
Pekan uusi tuuma tää,
tuli aivan tutuksensa
musta pässi sarvipää.
Ohjaksetkin sarvihinsa
antoi Pekan solmia,
syrjä-silmin katseli vain
miss' on poika hommassa.
Valmihiksi valjähansa
pian Pekka reipas saa.
„Viimeinkin jo ajamahan
pääsee, sepä ihanaa! 41
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Mutta katsokaapas tätä,
miltäs teistä näyttää tää?!
Liian kova juoksemahan
onkin hepo sarvipääl
Kovin ponnistavi Pekka
etfei ohjaksista jäis,
pelkää: kunhan tänne metsään
ei nyt ihan eksyttäis.
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Jopa viimein tarpeheksi
juoksusta sai pässikin,
jaksoi vielä irti ottaa
ohjat Pekka-poikakin.
Tuumii, ettei pässi kysy
yhtään mieltä ajajan,
eikä taida toista kertaa
lähteä hän matkahan.
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Siihen nukkui nurmikolle
väsyneenä ajomies,
pässi katsoi naureskellen:
kepposensa kyllä ties.
Varmaan meidän Pekallemme
mielehen jää ajo tää,
muistaa vasta varmasti hän:
pässillä on pässin pää!
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Lasten kuvakirjoja.
Jouluksi 1919 ilmestyy:
KULLANMURUN KUVAKIRJA. Monivariset kuvat ja runotekstit. Kuvittanut, A. Paicheff.
Hinta 8:50.
KILTIN POJAN MATKA ONNEN KULTAMAAHAN. Varitetyt kuvat, johon liittyy kaunis
runosatu. Toimittanut: Elli-Tati. Hinta 3:50.
MUSTA PASSI. Varitetyt kuvat ja runopukuinen satu mustan passin ja „pikku miehen"
seikkailuista. Hinta 3:—.
IHMEELLINEN KALAMATKA. Kauniit varikuvat, jotka liittyvat hauskaan runotarinaan
harvinaisista kalanpyydystajista. Hinta 2: 75.
Ennen ilmestynyt:
„MATTI JA KARHU" Hinta 1: —.
,,TUPU JA PUPU" ,,2:50.
ELAlNVARJOKUVIA LAPSILLE 4:50.
Lasten maalauskirjoja.
Ilmestyvat jouluksi 1919:
Monivariset kuvat toisella sivulla ja toisella aariviivat, jotka lapsosten tulee ,,maa-
lata" varillisten mallien mukaan. Valmistetut hyvasta, kestavasta
piirustuspaperista.
Isompi (suuremmille lapsille) Hinta 5: 75.
Pienempi (pienemmille palleroisille)
,,
4:75.
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